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NEKOLIKO ARHIVSKIH PODATAKA O GRADNJI 
DUBROVAČKIH LJETNIKOVACA XVI STOLJECA 
(s posebnim osvrtom na Gučetićev ljetnikovac u Rijeci dubrovačkoj) 
Frano Kesterčanek 
O dUJbravačkim ljetnilkavcima XVI. s,t., koji su se nalazlili ili se 
nalaze još sačuvani na zemljištu bivše Republike malo se do sada 
pisalo. 
G. 1951. objavljen je zaiPaženi rad o dubrovačkim dvorcima 
Ivana Zdravkov.ića. Knjiga je ilustrirana veli:kri.m brojem fotografskih 
snimaka, tehničkih crteža si:tuad\ia i a<rhitektanskih detalja.1) Nešto 
prllije toga objavio je omaJJJju ilUiSitr>iranu knjigu o dulbrova:čkim 
dvorcima i Ni.lkola Dobrović ikao prilog Ul'banishčkom problemu 
DuJbrovnika,2) a g. 1953. tiskali su arhitekti D. ZivaniQ/VIić i D. Vuko-
vić a~rhitektons:ko-analitičku studiju o jednom gotičko-renesarurnom 
ljetnriikovcu u Sustje:panu u Rijeci dubrovačkoj.3) Svima ovim &hi-
tektonski analizi-ra!nim ljetnikovcima nedostajali su međutim povjes.-
ni podaci , koji bi betz sumnje zna'tno upotpunili njihovo poonava-
nje. Uzme li se međutim u obzir velika axhivska g.rađa, koju bi 
treba lo ,proučiti, da se dade uz arhitektonski i povijesni prikaz 
gradinje rečenih dvoraca , prirodno je, da niJesu mogli biti uočeni ne 
samo b roj n i važni građevni eiementi, nego ni uzeti u oibzli.~ arhiv_ 
ski dolkJUmenti, koji o tim građevinama govore. 
G. 1947. ()lbjelodanio je povjesnik umjetnvsti Cvito Fisković 
knjigu o graditeljima i k:iparima XV i XVI st. u DUJbrovn~ku, u 
kojoJ je iZ!l!io na temelju arhivskih vrela i ličnih izvoda poda·,t!ke za 
t ridesetak lj etnikovaca građenih u XV st. naznakiom vremena i 
na:čina gradnje, te imenima ra,Zlilih majstora' Iz XVI st. iznio je 
brojna arhi:tektanska i stilska zapažanja za četiri ljetnikorvca, dok 
1
) !.Zdravković: Dubrovački dvorci. Građa SAN knj. I. Beograd 1951. 
~) N. Dobrović : Dubrovački dvorci. Urbanistički zavod NR Srbije, knj. 
3. Beograd s. a. 
3
) D . Zivanović i D. Vuković: Gotičko renesansna kuća u Sustjepanu. 
Anali Histor. instituta u Dubrovniku. God. II. Dubrovnik 1953. 
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je za neke druge utvrdio imena njihovih bivših vlasnika itd. a 
svima iznio birtne oznake i raspored sk.lorpa.4) G. 1966. objelooanio je 
Fisković opsežnu, zanimljivu st'Ll!diju o kulturi dubrovačkog ladanja 
s osobitim obzirom na Sorlkočevićev ljet1!1ri.kovac na Lapadu, bogatim 
ilustrativnim ma,terijalom (namje&taja i drugih predmeta), čime je 
zorno predočen kulturni izgled jednog sačuvanog starog dubrovač­
kog dvorca.5) 
lzJmeđu g. 1957-1961. publicirane su prema arhivskim vrelima 
dvije rasprave o tri renesansna ljetnikovca obitelji Stjepović­
Skočibuha u predjelu zvanom »Tricrlkve« na Boninovu i :na otoku 
Sipanu.6) 
Poslije toga illlisu do danas objav1jene druge značaJnije radnje 
o dubrovačkim ljetnikovcima iako se u Historijskom a·rhiV'll dubro-
vačkom nalaze brojni dokumenti o njihovoj izgradnju. Spomenut 
ću stoga ovdje u!kratko samo n e k e od dokumenata, koje sam 
pronašao u tom arhivu. 
U predgrađu dubrovačkom na Pločama, gdje su već u XV st. 
imali svoje ljetnikovce Vito Rast,ić, JUJnlije Gradić, Junije Bunić, 
Tomo i Nikola Gučetić, /UStanovio sam među ostallim, da je g. 1527. 
dao sagraditi ljetnikovac Frane Benešić. Ugovor je sklopljen pred 
notarom 22/10. iste godine, a gradili su ga grUJšk:i zidari Ivan Pavlo-
v.i·ć, Niikola Bogojevi•ć i Frano Mus.tafić. 1) 
Kad je g. 1554. odlUJčio Anton Đorđić da podigne ljetnikovac na 
Pilama (danas ulici Zrinjskoga), dao je javno ~razglasilitli. putem općin..: 
stkog stola, da će biti prisiljen uzeti .drugog zida:ra , ako zidar Ni'kola 
Tomov ne pristupi odmah gradnji njegovog ljetnikovca, kako se 
obavezao.8) 
U Župi u Mlinima sazidao je g. 1522. žup.ski zidar Petar Stje-
panov Mihadlović ljetnikova'c Ivanu Stj. Men če tiću, dok su drvodjel-
ske radnje izva:-šil,i drvodjelci B. Stjepanović i P. Rad01!1jić.9) G. 1582. 
zidao je kuću Gabrijelu Crijeviću giTUšk,i zidar Lovro Damjanov~ć 
uz sa:radhiju korčulanskog klesara Ant01!1a Magalića.10) 
U Žurpi, vjerova·tno u Srebrnom, gradili su g. 1547. ljetnLk,ovac 
vlas,telmu Juniju M. Đorđiću, z~dall'i Mihoć i Mamin Antonović, 11) 
4
) e. Fisković: Naši graditelji i kipari XV i XVI stoljeća u Dubrov-
niku. Matica Hrvatska, Zagreb 1947. 
5) e. Fisković: Kultura dubrovačkog ladanja (Sorkočevićev ljetnikovac 
na Lapadu). Histor. institut JAZU u Dubrovniku, Split 1966, 
6) F. Kesterčanek : Dubrovački renesansni dvorac u Tri crkve i njegova 
kronika. Anali Histor. instituta u Dubrovniku. God. VI-VII. Du-
brovnik 1959. 
F. Kesterčanek: Renesansni dvorci obiteljli Stjepovića-Skoči!buhe na 
Sipanu. Anali Histor. instituta u Dubrovniku. God. VIII-IX. Du-
brovnik 1962. 
7) Di·versa N Oltari e 99 pod datum am navedenim u .tek,stu. 
8) Diversa eancelarie 139, 44. 
9) D. N. 96, 114. 
10> D. e. 170, 41, 98 
11) D. N. 109, 87 
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dok je ljetnikovarc Ivanu L. Sorkočeviću gradio g. 1582. netom spo-
menut zida.r Damjanović.12) 
U Obodu sarg<rardio je g. 1555. vlastelinu Antonu StJj. Gučetiću 
kuću s p11eŠiliicom gruški zida:r Mihoć Rardonj~lć. 13) 
U Gružu podigli su g. 1539. z~dari Rusko Matutinović i Marin 
Ruskovli.ć ~id dko vrta Frarna L. Lu:karovićar, rU kojem mu je zatim 
g11uski zida:r Ivan Ma.rkovtirć sagradio kuću. Ugovori sa spomenutim 
majstorima registrirani SIU u dwbrovačlrom notari.jatu 10/4. i 2/5. iste 
god:ine.14) Dana 9/10. 1548. ugOIVorio je zidar Marin Nikohlć iz Rijeke 
dubrovačke s vlas.te1ilnom Đurom P. Sorr-kačeVILćem, da će mu sagr<!J.-
d:i.ti !kuću u Gružu >>na temeljima, koji su već pod'ignuti«.15) G. 1550. 
upisano je u knjizi duibrrov. lkancela:rije više opširnih ugovora o grad-
nji ljertln:ikovca Junija M. Bwnića na grUJŠkoj oba]i. Klesa:rske radove 
preuzeo je tom zgodom pOIZITlati mnogo zaposleni korčulanski kle-
sar Jakov Pavlović, koje je i izvršioJG) Ovaj ljetnikovac s gotičkim 
prozorima i teraoom nosi i danas grb Bunića, a prelarzio je kroz 
stoljeća ilZ ruku obitelji Burmća u posjed Sorlkočevića, Puaica i Gra-
dića. 
U nepos:rednoj blizini rna grruškoj obali dao je Mari:n Luke 
Bun]ća sagrardli.ti g. 1578. ljetnikovac, koji je nešto pregrađen i danas 
u ;rukama iste obitelji Burnić-Bona , dak1e SJkoro 400 godina.Y) Do 
njega je :renesansni Gunduhćev ljetrndllwva.c, ·čija povijest 6e biti 
poseibno abj.awljena. 
Između g. 1578-1582. dao je boga1ti pučanin Tomo Franov Sa-
grojev~ć, da mu zidaf'i na njegovom zemljrištu nad crikvom sv. Nikole 
u Gru~u lome i beru kame:n. N a tom nivelirarnom zemlj,iJštJu sargrarlio 
je z.a:t:im kuću, pri čemu mu je svu potrebnu drvenariju i.zrad~o 
drvodjelac Sime Radin. Kuća se spominje g. 1583. kao dov-ršerna, i-
alko u sporu sa SJUsjedom Josilpom Lesiina, jer su na teras[ prozrori 
protupra'VIllo gledar1i u njegov vrt, a kameni luk bio sag1rađen na 
njegovom zemljištu.18) 
G. 1580/81. naila.zimo na ugovore s gruškJi.m zidarima Jakovom 
MihajlOIV'iće.m, Božom RUJSikovićem i Nikolom Jurjevićem, koji su 
gJrard:ili ljetnilkovac Andniji Bun~rću na Lapadu ispod bvda Petke.19) 
Ru•ševine ove zgrade vide se još li danas nedaleiko bivšeg Crijevi·ć-evog 
('POSlije Konstantinović-Medarevog) ljetnik()!Vca re.stau:ri:ranorg g. 1940. 
G. 1567. ugovorio je Junije M. Babaljević s kamenarima M~ho­
čem Vukanov.ićem i Ivanom Vlatkovićem iz Ploča, da mu u njego-
vom vrtu u Gružu snizi stražnji dio zemljišta, koji je bio bvdoV'it 
i kamenit i da ga zatim izrarvnaju tako da će moći na njemu sagra-
12> D. e. 170, 41 
13
) D . N . 114, 99 
14
) D. N. 105 pod gore navedenim datumima 
15
) D . e. 131, 7 
1~> D. e. 134, 194, 196, 197, 201, 216 
1'> D . e. 164, 175 - D. e. 165, 124 
lM) D. N. 119, 33 - D. N . 122, 97 - D. e. 164, 132 - D. e. 170, 145 
m) D. e. 167, 61 - D. e. 168, 106 - D. e. 169, 104 
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diti kuću.20) Poslije toga je g. 1586. Junlidcv sl.jeclinik Mihajlo A. 
Bobalj,evi'ć obavezao K0111avljanina Vidaka Đmovića, da odilomi toliko 
kamenja, kohko će dostajati, da na tom mjestu izgradri. kulu, koja će 
stajati powh njegove ikuće i per:ivoja.21) Držilm, da je zanimljivo 
ovdje spomenuti, da na bivšem pod:l'učju Republike - asim ove 
nestale kule - ima još i d a n a s dosta više ili m.ande sačuvanih 
kula u uva,li Sumartin na poluotoku Lapadu, u Rijeci, u Orašcu, na 
otocima Koločepu, Lopudu, Sipanu (Sudurđu) , Mljetu (Pmžuri i 
Koritima), u Čepikućama, u Brijesti i Pijav~činome i Orebićima na 
poluotoku Pelješcu, itd. koje su bile podignute da brane pučanstvo 
od gusara. O nekima je pisao L. Beritić. 
G. 1541. ugOIVOil"'lo je vlaiStelin Frano M. Kabožić, da mu zidar 
Marin Ni.ko11ć iz Oga;rića sagradi kUl6u u Rijeci dubrovačlkoj.22) Dne 
7/3. 1553. registriran je u dubrov. kancelariji ugovor, kojim je Ivan 
Jerolimov Gundulić ugovorio, da mu gruški zidar Ba~ko Bogojević 
gra,di ljetnikovac u Rijeci. 23) Iste zgode dobavio mu je kamen potre-
ban za gradnju korčulanski ikamenar MaTti.n Rose, a korčulanslki 
klesar Anton Ma,rkovlć isklesao mu je 12 kamemih pro00:rsbh oikvlra 
za p.Pi.zlemlje i za dvoranu u prvom ka,tu , 4 kamina, 4 portala za 
sobe, 2 zidna umivaonika, dva grba o:bitelji Gundulića, dva ulazna 
i izlazna kućna wata, stepenice i luk na dnu stepen~ca, te potrebne 
kamene zupce.v.) Kako je poznato nekoJ.iJko godina prije toga dao 
je sagraditi prije spomenuti I. J. Gunduli.Jć pala,ču i u Gradu (danas 
u ulici Božida.r()IVićevoj), !koju mu je prrojeik.hrao ii gradio poznati 
j akinski gradi,telj J eroliim Catani. 25) 
G. 1568. dao je vlastelin Frano Bobaljević, ,da mu :riječ1G. zidar 
Beno M1hočević sagil'aldi u Rijeci prizemnicu du:ga,čku unutar Z!i.dova 
30, a šiTolku 14 laka.ta.26) 
Dne 8/ 6. 1583. pristupao je gradnji svoga ljetnikovca u Rijeci 
vlastelin Ma:rtol P. Pucić, pa je :toga dana na:ručio od korčulanskog 
klesara Vinka P. Kršulovića 5 lkamenlilh olkvira za prozore, te l 
portal izrađen :na ['€1nesarusni način (>>alla romana-«), kakve je iz:radio 
MaTinu A. Sorkočeviću, :nadalje dva kamena okvira za vrata, od tlih 
jedan za orsan, jedno pilo poput onoga u Ba;rtola Nalješkov:ića, 
jedan kamin izrađen na francuski način (>>alla francese«), te 50 
lalka,ta krovnih ikamenli:h vodmh žljeib()IVa (konala) i 50 rubaca izra-
đenih na :renesansni naČiin. 27) To je današnja kuća Kolić :u KomaJ. cu. 
Kao zammljiJVost spominjem, da je dana 27/4. 1573. sklopila 
ugovor seljanka Anica Božova sa zidarom Tomom Vooćevićem, da 
joj sagradi kuću na Osojn:i!ku povrh Rijeke.28) Ovaikve su registracije 
20) D. N. 117, 236 
21) D. N . 123, 155 
22) D. e. 121, 60 
23) D. N. 109, 60 - D. e. iz g. 1552/3, sllr. 197 
24) D. e. 137, 197 
25) D. N . 109, 84. O njoj je pisao e. Fisković. 
~6) D. N . 117, 253 
2;> D. e. 110, 153 
28) D. N . 118, 195 
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ma1ih seljačkih i gradSikiih kućica bile dosta lrijetike u Dubrovntilku, 
jer su tarife za upis bile i(.mi1ično viooke. 
G. 1526. obvezao se zidar Ljubo Lulkšić i•z Kohukaca, da će 
sagraditi u Šumetu kuću vlas:n:ici Frani udovi Bernarda N. Gu:n-
dulića.29) 
Iste godine ugovorio je gruškli. zidarr Pavao Lucić, da će u Za:toll1u 
sazidati ljetnikovac Damjanu P. Beneši6u,30) a g. 1540. :lli.dao je 
zidar iz Zatona Mihoć Marrković u isrtom selu kuću prizemniiC'U Petru 
N. Prodanello.31) 
Dama; 11/12. 1548. od1uC:i.o je sagraditi ljetnikovac u Zatonu Marrin 
L. Sorkočević, ikako se to vidi iz ugo!Vora s!klqpljenog sa zidarima u 
dub["()Vwčkom notarijatu.32) Potreban klesani kamen dobavili su mu 
tom prigodom za·tonsiki zidar Baa:-tol Vlahušić i riječki zitlar Đivo 
Cvjetković.33) 
U kaoou jesen g. 1548. obvezali su se također pred notarom 
gruški zidari Ivan i Đivo Pavlović, te ĐiiVIO Đorđević, da će sagraditi 
ljetnikovac i zid oko kuće u Zattonu vlasrtelinu Jerr. M. Buč:i:nčiću 
Bucignola.34) 
G. 1520. slklopio je Luko I. Sorkočević rugovO!l' sa z,~darima Ziva-
nom Ljubojevićem, Ginkom Matkovićem i Ljubom Lukšićem, svima 
iz Koludraca, da će mu na otoku Koločepu srušiti staru kuću i 
sagradii·ti novu.35) 
Dne 30/6. 1544. pristupili su gruški zidari Luko i Mi:rčeta Stoj-
ković gradnji ljetnikovca Mihi Menče.tiću na rusrtom Oltolku.36) 
Dne 17/3. 1582. ugovorio je u kancelariji vlastehl:n I van Lovre 
Sorkočevića s poznatim korčulalllSikim klesarom Nikolom Pomeni-
ćerm, da će mu itzraditi kamene oikvire za prozorre, i zupce kO!llala 
(dentes seu modiO!lles S!Ub canaliibus) za njegov ljetnikovac, koji je 
također gradio :na Koločepu.37) 
Na otoiku Lopudu gradili su g. 1528. gruski zllidari Ivam Radova-
nović, Jakov Paškojević i još troji.ca njihovih drugova zdernac i · 
ljetnikova.c Jerolimu Stj . Grandi:6u,38) dak je dvadeset godina kasnije 
šipa:nski zida~r Maro A<n!drašević gradio ku6u istom Gradiću također 
na OVIOI!ll otoku na mjestu zvanom »Bige<<. 39) 
Na Šlirpanru gradili su g. 1527. zidari lldja Rad:i:nlković i Marko 
Miljević ~jemilkovac Frani Đordiću.40) Tu je sargradio i Ivanu S. 
Đordiću ljetnikovac zida;rslki majlsltor Jakov Vlahušić,41) dok je iste 
29) D. e. 115, 46 
30) D. N. 99, 77 
31) D. e. 131, 182 
32) D. N. iz g. 1548. str. 46 etsq. 
33) D . e. 133, 243 - D. e. 141, 85 - D. e. 132, 259 
34) D. N. iz g. 1558. str. 30 
25) n. e. 109, 100 
36
) D. e. 130, 39 - D. N. 108, 43 
37) D. e. 169 pod gore navedenim datumom 
38) D. e. 115, 230 
39) D. N. 109, 121 
40) D. e. 115, 198 
41) D. e. 142, 156 
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godtne Frano L. Luikarević ugovorom Slklopljenim u kancelariji 23/10. 
dao da mu zidari sagrade kraj njegove stojne \kuće još jednu %uću.42) 
U J am.jin.i na Pelješcu preu.zeli su obavezu gr.u.šlkli z1da~ri Pavao 
2ivković i 1van Pavlovlić g. 1526, da će sagraditi ljetnikovac Nilkdli 
M. Gučetiću ,43) a četndeset godina poslije sagradili su na po.sj'edu 
Pavla M. Gučetića na mjestu zvanom ,,zaglavac« ZJi.da['i Ivan Mihaj-
lović Dulbrovčanin, Vinko Marković Gružanin i Pavao Petković 
kapelu 10 lakata dugačku i 6 laikata široku ru:z obaverzu, da od 
građenja neće odustati, dok je konačmo ne dovrše.44) Ovakove kla-
uzule susrećemo često u XVI. st. u građevnim ugovorima, jer su se 
zidari znali istodobno zaposliti na više mjesta, tako da su naručioci 
gradnja bili primorani da se >>penalom« osiguraju od odugovlačenja 
u izgradnji. 
Iz >>Enjige prodaja« du!brov. Historijskog arhiva doznajemo, da 
je Lucijan M. Geta1di'ć posjedovao u Orebićima ljetnikovac s vrtom 
ukrašenim st~povima ,j ograđen zidom, koji je g. 1549. prodao po-
znatom dubrov. pomorcu, brodovlasniku i velikom ilrgovcu Tomi 
Stj •epanoviću zvanom Skočibuha,45) kojemu su malo zatlim gruški 
zidari Marin i Tomo RUS!kovi·ć, te Pavao Tomaševi·ć iz Lozice sagra-
dili još jednu kuću.46) 
U kancel. knjizi iz g. 1557. či<tamo, da je 12/7. na svom poojedu 
na polju u Orebićima pristupio gradnji svdje ~uće Savin Pa:Jmotić,47) 
a iz notar. knjige iz g. 1584. doznajemo, da je Jerolimu J. Buniću , 
prigodom diobe među braćom dodije~jena velika n o v o sagra,đena 
kuća s vrtom i kmetskom kućicom u istom mjestu.48) Osim ovih 
imali su u to vrijeme svoje imanja u Orebićima vlastela Puci6i, 
Bobaljevići, Gradi,ći, Rastići, Sorikočevir6i, Bučići i ostaLi. 
Gore spomenuti ugovori služe kao primjer velike grođeVI11e dje-
latnosti u XVI stoljeću, vremenu najintenzivnije gradnje dubrova-
čkih ljetnikova.ca , a naravno, da ih u a~rhivu ima još mnogo. 
Iako je činjenica, da pred !istr:aživa,čima dubrovačke kulturne 
povijesti stJoji m111oštvo a<rhirvskih vrela o gradnja dubrovačkih ~palača, 
dvoraca i ljetnikovaca, ulsprikos toga nije do danas uS!pjelo pronaći 
i objaviti sve dokumen·te o gradnjti dvaju najreprezentativnijih 
dvoraca dubrova.čke g,raditeljstke kulture. To je prije svega Sorkoče­
vićev ljetm.ikova.c (danas Historijslki institut JAZU) na Lapadu, gdje 
se ne zna za .početak i ~ast ove građevine, niti za sve njene maj-
store.49) Na<Vodi se, da se arhi<VS'ki spisi nijesu sačuvali.so) No alko 
se uvaži, da su se u ono vrijeme dubrova;~č:ke paila·če i l:jetn:ikovci 
gradili godinama, jer su bili građeni u kamenu i s mnogo u'krasa 
42) D. e. 142 pod gore navedenim datumom 
"3) D. N. 99, 49 
M) D. N. 117, 152 
" 5) Vendita eancellarie iz g. 1549. str. 29. 
"o> D. e. 139, 154, 155 
4i) D. e. 143, 158 
48) D. N . 123, 34 
49) e. Fisković: Kultura dubrov. ladanja, str. 10 
50) Isti, ibidem 
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na. kući i u vrtovima, tako da je primjerke Stjepovićev zamak u 
Sudurcu građen 16 godina, a Gučetić-Zb~tega-Lazarevićev ljetniko-
vac u Rijeci 6 godina, pitamo se, ne bi li trebalo dalje nastaviti 
istraživanjem, da se pronađu dokumenti o graditeljima Sorlkočevi­
ćevog ljetnikovca? Ni za Stjepovlićev <dVIO'l'ac u Tri·crlk.ve ne zna se 
gO'tovo II1~šta o samoj gra:dinji, jer nijeiSIU nađeni ni ugovori o zildanju, 
ni imena zidara, a kamoli projektanti zgrade, terasa i vntova iako 
b~ sve to bilo va!Žno i zanimljivo. Ipak se drži, da se ugovori o zida,.. 
n:ju toga dvorca s v a k a k o nalaze negdje među a11hivskim srpi-
sima,51) no oiiiljerrica je, da SIU se dvije poslovne knjige Vice Stjepo-
vića u !kojima je svakako bilo rpodata:ka o toj gradnji i!Zgtllbile, a 
kancelarijske kiiljige rz g. 1575/6, 1578/9. i OIIla ,j'z g. 1581, u kojima 
su se vjerojmto mog1i nalaziti dokumenti u vezi spomenute građe­
vine, da su danas nepotpune i manjkave.52) 
Podatke o nelkim ljetnikovcima nalacimo kadšto i u stranim 
arhivima. Tako je poznato, da su podaci o ponovnoj izgradnji nad-
bislkurpsikog ljebrrikovca na Sipanu pronađeni u PaJatinskoj biblioteci 
u Patrmi u Italiji među spisima dubrovačkog nadbiskupa Lodovika 
Beccaldellija, gdje se spominju i renesall1SUli ljetruikovci Ivana Marina 
Gundulića , Nilkole Ranjine, Stjepana Gradi,ća i tako zvana »Bisku-
pij a« u Gružu.53) 
Osim arhivskih podataka govore nam o vlasnicima i graditelji-
ma pojedi'lllih ljetnikova•ca, te o vremenu iz.gradinje - uz stilske 
karakteristike - i grbovi uklesani u same građevine. Taiko se pri-
mjerice Gundulićev ljetnikovac na Lapadu nad uvalom Su:maa-tirn. 
(danas zvan »Ra,šica••) netačno pr~piSIUje obtitelji Stjepović-Ski0č:i­
buha,5") iako se na kruništu njegovog bunara, koji se nalazi ~ispod 
ula.znih arkada i SaJda vidi grb Gundulića , kojd. su taj dvorac zajedno 
s bunaii'om i izgradili u drugoj polovici XVI stoljeća. I pretpostavka 
povezana s tim dvorcem, da je u njegovoj blizini bila obrambena 
kula (twđava) 55) ne može se prihvatiti, jer ova nije vee:ana s istim 
dvorcem iz kojega hi se moglo u slučaju potrebe direktno :sfk1oniti 
u !kulu kao što je to u dvorcima Stjepovića i Sag.rojevića rna SiiPanu 
i u Sorkočevićevom u Rijeci, koji su s kulama funkciona lno vezani. 
Držimo stoga, da su ruševine uz dvorac zvan po dbiteljli. »Rašica« 
vjerojatno ostaci jednog susjednog lapadsikog ljetnikovca za koji se 
danas ne zna ni tko ga je g•radio, ni kada je sagrađen. Ubikacije na-
suprot StjepoV'ić-Sagrojevićevih ljetnikova'Ca, koji su svi :redom gra-
đeni u XVI stoJjeću dokumentarno su već utvrđene tako, da se za 
jednog znade da se nalazi ko d »Triorkve«, druga dva u Suđu:rou na 
51
) J. Tadić: Dubrovački portreti. Srpska knjiž. zadruga. Beograd 1948, 
str. 117 
s2) F. KesterčanEik : Dubrovački rr"enesans.rui dvorac <U »Tiricrkve«, st.r. 407 
5~) J. T?:barina: Fragmenti iz neizdatih pisama Lodovika Beccadellija. 
Rev1Ja >>Dubrovnik«. Dubrovnik 1929. str. 323-825, 328, 330, 3S4 
54) N . Dobrović, ibidem str. 19, 29 
55) I. Zdravković, ibidem str. 83 
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otoku Sipanu, dak smo već rp.ružili dokaze, da je četvrti ljetnikovac 
sagradio Tomo Fr. Stjerpović zvan Se.grojević poviše orkve sv. Nikole 
u Gružu g. 1582. 
Ljetnillrovac >>Zago« u Gružu na Batali naveden pod imenom 
obitelji Geta1dić-Gundulić,56) sagradila je u XVI st. obitelj Đorđića, 
čij!i grb još i danas resi bivši O:r'San zgrade.57) Inače tom dvorcu, 
koji danas više nema svoj nekada1šnji perivoj, ribnjak i ;pcwiljon, u 
novije su doba na\kna,dno dograđene na ta-aci neke proSIOOrije. Slično 
je i kod dvorca Marina L. Bunića na gruškoj obali, dolk. su veliki. 
diaelovi zg;rade naknadno dozidani Crijević Pucićevom (Nerunovom) 
dVOTcu na Pilama. Pri!Zidana je cijela polovica zgrade s taTacom :i 
trijemom gotičkom ljetni'kovcu znanom po obitelji knjižeVlni:ka Ko-
oora, a Sorkočevićevom ljetnikovcu (sada Historijsikom institutu 
JAZU) tzv. >>Neptu.nova dvorana«, Jrnko se to Tazahire i'Z kancelarij-
Skog ugovo.-a od 21/8. 1579,58) nešto povišenog sjevel'1I110g dijel:a krova, 
nedavno nivelkanog,59) i činjenice, da taj ljetnikovac ·prelazi preko 
ustaljenog dubrovačkog pravougannog oblika :i na{liorpunjude se pTO-
duženim pobočnim (sjevernim) krHom. 
Lje,tnikova,c Bundić, sada Madstorović u Gružu na Ba,tailii, neta-
čno je pripisivan obitelji Stjepović-Skočiibuha.60) Njegova atribuc!i.ja 
toj obiteljti može se razumjeti jedino tako, jer je dvorac S.tjepović­
Skočibuha u >>Tric;rkve« došao u XVII st. u ruke Bundića, pa zatlo 
neki pogrešno ve~u !ime Stjepovića i uz ovaj gruški ljetnikovac. 
Os·taci zidova, koji stoje pokraj Soiikočevićevog dvocca u Rijeci 
pripisuju se Gundu1i6ma,,61) dok se iz grba uzridinog na uglu zida 
vidi, da je to bio ljetnikovac obitelji Rastića . Spomenut ću još, da 
dvorac Na·talić u Gružu ima na svojem pročelju grb Pucića , ljetni-
kovac Konstantinović-Medar sa sta,rom kapeilom iz XIII st. kDju je 
podigla obitelj Bene.š,ića, da nosi grb Crijevića, Kabužićev dvorac 
u Batahovini grb Bunića itd. 
Đorđićev ljetnikovac na Lapadu, !kasnije Gradića,, bio je nekada 
sagrađen u renesarumom stilu, a istom potkraj prošlog stoljeća pre-
gradio ga je August Mayneri rodom iz Mletaka u pse'Udogotičku 
građevinu, kalk.a;v danas gledamo.62) O dvarcu Lu!ke Puoića {?) zva-
nom »KOISOr« na Lapadu sa goti'<~kim pToč.eljem pisano je ikao o jedin-
stvenoj g.r:ađevini63) tako je polov~nu zajeldil10 s terasom i a~rkadama 
isJpod nje dog;radiiJ.a obitelj Ru:brizius tek g. 1900. Raz.umljivo je, da 
ovakve dogradnje i pregradnje takom vremena mioenjaju prvotnli 
origina1ni izgled zgrada i mogu dovesti do pogrešnih 'zakljiUIČaka. 
Kadšto iako ri:jetko i s:ami natpisi u kamenu govore o vremenu 
izgradnje pojedin~h ljetnilkovaca, njihovih kapela i'li perivoja. Tako 
5
ij) I. Zdravković, ibidem str. 76 - N. Dobrović, ibidem slike 48, 49 
57
) Testamenta Notarie iz g. 1609. str. 177 
58) D. e. iz g. 1579. pod gore navedenim datumom 
59) e. Fisković : Ku l tura, str. 66 
t:O) I. Zdravković, ibidem str. 72 
61 ) lbidem str. 64 
62) N. Dobrović, ibidem slike 60, 61 
ij3) Ibidem slike 62, 63, 64 - I. Zdravković, ibidem str. 79 
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je uklesana na Gučetićevom ljetnikovcu u Trstenom godina 1502, 
kada je bila građena prvotna goti,čka zgrada na mjestu sadašnje 
renesansne. Natpis je s godinom objavio C. FiS/ković. U perivoju 
Gurudulić-Keste:Dčanekovag ljetnikovca u Grmžu uklesana je naJ jednoj 
stepenici 1527. godina, kada je sagrađen taj perrivoj s r1bnjakom. 
Na bunaru nadbiskupskog ljetnikovca na Šipanu čita se g. 1557, tj. 
druga godina Beccadellijevog boravka u Dub1XJIWlilku, kad je taj 
ljetnikova·c izg,rađen. N a jednom ljetnilkovcu na Konalu, koji je do 
nedavno pl'ipadao Radovaniju uklesana j·e g. 1571. Na pročelju 
kapelice Pavla Stj. Gučetića u Rijeci či•ta se g. 1595., dok se isP'Q<d 
grba nad ulaznim vratima u perivoj So1rkočevićev na Lapadu nalazi 
kalko je poznato g. 1521. 
Ovdje smo naveli nelke primjedbe k radovima arhiteka,ta Do-
brovdJća i Zdravkovića, no valja istaknuti, da su ani unatoč toga 
s istima djelima dali našoj nauci vrijedne doprinas:e. Nekim pro-
pustima očito je .razlog taj, što je Dobrovićeva knjiga pisana u prr-vim 
pomtnim godinama .i u izuzetno teškim prilikama zbog čega su se 
u tekstu potkrale očigledne greške, koje je autor obećao u nared-
nim i;zdanjima iiS!praviti,64) dok je u Zdrav<kovićevoj kinjizi historičllci 
dio ostao nedorečen, a obrađeno samo dvadeset odaibranih dvo~raca 
tehni.čkim cr~ežima, snimljenim si<tua'Cionim osnovama i detalji-
:rna. Do nov,ih ispravljenih i nadopunjenih izdanja ovih knjiga 
na žalost mije došlo, a nastojanja naših nauČirlih kirugov:a, da se pri-
s tupi jednoj reprezentativnoj strogo nauonoj obradbi svih značajnijih 
s tarijih du:brovačkih ljetnikovaca s atDhitektonsk.og i hiSito~ridskog gle-
dišta nijesu do danas ostvarena. Spomenut ću ovdje samo n e k e 
od ljetnikovaca., koji se kod konaČI!1e obrade ne će moći mimoići. 
Zurorić-Bizza~rov (danas Kiljunakov) dvorac u >>Cempresafi« nedaleko 
Kamolca, ljetn,itlmvac Gundulićev u Kamolcu, ·ruševine Bund~ćevog 
ljetnikovca na Lapadu 1poviše crkve sv. Mihaj'La, Orijevićev (Kon-
statirnović-Medarov) ispod velike Petke, 'ljetnikovac Puci·ćev (Ritare-
vi1ćev) na Lapadu, ljetnikovci Natahćev, Pracatov ~ Gučetićev kod 
T~ric11kve kraj Boninova, stari Đorđićev goti<čki dvoca'c u [1UŠev1inama 
n a Lopudu, Getaldićev, Stjepović-Sagrojevićevi dvorci u Suđurcu. 
n adbiskupski ljetnikovac na šipanjskom polju, Sarakin (Halerov) 
dvmac u Slanom, Zamanj.irn u Zatonu, Geta:~dićev, Budićev i Burndi-
ćev u Župi, ruševine Bobaljevićevih ljetnikovaca na Pločama ;i na 
La.padu kod Gospe od Miloorđa, itd. 
Uslovi za izgradnju dubrova:Okih ljetnilk.ovaca nastaiLi su na Plo-
čama, u Gružu i u Rijeei duhrova&oj već sredinom XV stolljeća, 
da zatim njiJhovo podizanje dosegne pun zamah gotovo rpo cijelom 
zemlji1štu Republike u doba veUkog materijalnog US~pana DUJbmvnika 
u XVI sto~jeću. 
Jedan od najvećih ljetnikovaca, nanizani•h uz desnu obalu 
Rijeke dubrova1čke, s boga'to i preciZI!1o 1izrađenim a['hiteik,'tolruslkim 
dijelovima u kamenu građen je od g. 1575. do 1581. za Klementa 
64
) N. Dobrović, ibidem str. 3 
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Vlaha Gučetića, člana jedne od najlbrojnijih i najistaknutijih dubro-
vačkih vlaSJteoolkih :porodica, na koji ću se posebno osvrnuti. 
Gučetići, koji se u arhivskim spisima spominju pod imenom 
Goze, Gozius, Ga~e, Gačić, la ti.nski Gati us, talidans:ki Gozze, izdamk 
su neretvanslke obitelji Pi:ku:rarevića (Ovčarevića) , od ikojih se već 
g. 1302. jedan is.ta·lmuti član nazivlje Kliment de P~curaro, odnoSIIlO 
Clemens de Goze. Ime Klement se poosilije udomaćilo kod .te obitelji, 
pa se često rnasljeđuje. 65) Tako se spominje Klime Gučetić, punomo-
ćnik Re:publilke, koji je g. 1333. bio rpos1an raškom 'kralju i Stjepanu 
banu bosanskom radi vindi:kacije Stona i Pelj ešca. Is.ti!Če se i Kle-
ment M. Gučehć, koji je g. 1458. Ulgovorio izgradnju svog ljetnikovca 
i arsenala u Gr~u. Zasluža~n je i Klement Raf. Gučetić, koji je opo-
ručno namirio novce za izgradnju >>Hospitala milosrđa« u gradu. 
Jedan Klement Ant. Gučetić bio je g. 1535. tutorom ma-lodobnom 
Savlku Bobaljeviću, poslije pozna,tom hrvatskom ~ talijansikom pje-
sniku. Kr:az brojne arhiw.ke spise pojavljuje s.e u XVI st. u Taz:nim 
zgodama i ime našeg Klementa Vlahovog Gučetića. Njegov otac 
Vla:ho Klemerntov Gučetić oba·vljao je brojne državne i :privatne 
poslove, pa .ga spominju državne knjige XVI st. u naj •različitijim 
zgodama i d0elatnostima. Tako je g. 1546. kao izvršilac orpocuke 
Ilije I. Bunića nal'IU6o od Vlaha M. Držića, Ma:rim.ova bra.ta veliku 
dlt31mu sliku, koju je !Hja zavještao nekoj crkvi.G6) Iste godline 
javlja se kao ortak s Lo:puđan<inom Ni1kolom Vukanovićem prigodom 
osnutka ribarskog udruženja za lov i :predaju srdela.67) G . 1545. 
s1rećemo ga :prigodom neke gradnje uz njegovu s:taru obiteijsku 
kuću smještenu u g:radu kraj samostana s:v. Marije od Kašte1a, koju 
su rpodizali zidari Za~dranin Ivan Pellrović i Konavljanin Pavao 
Andrijić. 68) G. 1573. ~Spominje se neki V1ahov posjed u Koludarrcu 
koji je kupio od Marka StjepkovićaG9) i;td. 
Njegov sin Klement, gradirtelj Tenesansnog ljetnikovca s got.ičkim 
elementima, najljepšeg na desnoj obali Ri jeke, prošao je po obi,čaju 
dubrovačke vla:s.tele za mladih dana oonovnu i srednju školu u 
DuhroVI!1itku, a obzirom na njegov kasniji javni rad može se pre.t-
poiSitaviti, da je na:ko:n svršenih šk·ola u Dubrovniku nmstav•io nau!ke 
u Italiji. 
Iako se do sada o @ementu V. Gučetiću u naŠ>Oij Memtu.rli, koja 
&e bavi kulturnom i političkom povidešću duJbrova1čkom rijetko pi:salo, 
ipa!k sam našao u aktima a~rhiva n~z rpodata:ka iz njegovog života, 
narročbto u vezi grr-adnje njegovog ljetnikovca, damas rreprezentativnog 
kuilitU!rnog S!pomeruka. Klement se prJj •e svega odao zanimanju svojih 
p['eđa , upravljanjem poljsk!ih imail1lja u Gružu, Sustjepanu, Stupi, Si-
panu, M:ravinoima, Sumetu i u okoil.ici Stona, kao i kućama u gra-
65
) M. Medini: Starine dubrovačke. Dubrovnik 1935. str. 99, 102, 112, 117 
66) D . e. 133, 128 
67) D . N. 118, 48 
68) D . e. 108, 13o 
69) n. e . 108, 216 
du. 70) On se bavio i praktičnim trgovačkim tpos1ovima,71) a n.a~azimo 
ga, kako podiže u stonsikoj okolici mlinove (vjetrenjače) za meljavu 
Ž!ita i mas:lina.72) Diplomatska vještina bila je ipc&: prrava odlika u Gu-
četića, koji SIU uz redovne poslove našli vremena, da se bave zn.an-
S!tvenim i umjetničkim !fadom, te ostai\li.lli b!f()ljna književna, filozofska, 
pjesnička i karita,tivna djela, a biio je među njima i VTSIIli!h pomo-
raca , te zapovjednika •ratnih galija itd. 73) Spomenutoj obiteljsikoj 
dip lomatskoj vještini predao se poli·tičkom zrelošću i olkretnošću i 
naš Klement. Zato je on poput svojtih pred.alka .često išao u posJ.an-
sttva , a vlada ga je ratdti njegove spoSJOibnosti i ika.rak,tera mnogo 
cijenila . No jedna afera izazvala je nalkon K-lementove sm!fti među 
vlastelom veli·ko uznemi,renje. Njen član Klement na;redio je g. 1564. 
u oporuci svojim nasljedni'Cima da vrate Republici 870 dukata, :koje 
je bio neovlašteno zadržao od državnog novca, ikoji je primao kao 
njen pretstavniik u inozemstvu. Pored toga nazna.čio je u oporuci 
i imena neke druge vlastele, Ikoja je s njim učestvovala lU •tim poslan-
stvima i koja se na isti na'čin koristila državnim novcem.7") Poznato 
je međUtttim, da su vlastela, ne samo u poolanstvima nego i u drugim 
prilikama koristili svoje položaje i oštećivali državu. Taiko se znade, 
da su oni kao nadzornici državnih gradnja iskoriMa:val.ii grad!i.telje 
za svoje privatne pDSlove, nepravedno im produ1javali ugovorene 
rokove izgradnje, trošili više od određene svote i sliC:no.75) Neš·to 
takva, čini se, da se dogodilo i g. 1520/21. kada je Petar J. Sorko-
čevi'ć bio nad!zomiik nad gradnjom crikVI€ sv. Spasa u gradlu, a isto~ 
dobno gradio SIVoj ljetnikovac na Lapadu, a sli,čno se deshlo '!md je 
Klement V. Gučetić kao poslanik Republike gra-dio SIVOj ljetruikovae 
u Rijeci dubrovačkoj. 
Ka:ko je iz a:rhivskih spisa vidljivo, Klement je imao za vrideme 
gradnje :zbog pomanjkanja sredstarva dosta neprilika, nedostajalli su 
70
) D. N. 108, 130 - D. e. 118, 216 - D. e. 172, 113 - D. e. 174, 37 ter-
go libri - D. C. 167, 96 itd. 
71 ) D . N . 118, 48 
i2) Consilium Rogatorum iz g. 1534/6 str. 209 
7;J) U dubrovačkoj literaturi spominju se do kraja XVI st. među ostalim 
književnicima Pero Gučetić, biskup stonski, na čijoj je nadgrobnoj 
ploči bilo napisano: »Bic intus ille, qui scripsit opuscula mille<< (1!;64) . 
Među filozofima: Ambrozije Gučetić (1563-1632), Nikola Vitov Gu-
četić (1549-1610). Među mecenama znanosti i umjetnosti: Ambro-
zije Gučetić, koji je ostavio svoju biblioteku dominikanskom samo-
stanu u Dubrovniku, te Arkanđeo Gučetić, koji je dobavio razne 
kllljige i1stoj btiblioteci, Lujo Gučetlić naručitelj (1520) velike Tiziano:ve 
oJ.~ske slike za franjev. OI1kVlll u Am!Noni. Medu s!IDlaidateljima Fo:-ano 
Gučetić zvan Dragojević (1538-1658) . Među govornicima: Ivo Guče­
tić jedan od najvrsnijih dubrov. govornika iXVI st. Među diploma-
tima: Marin, Rafo i Siško Gučetić, koji se spominju u raznim diplo-
matskim misijama u XIV st. Đuro Gučetić, koji je g. 1430. isposlo-
vao kod sultana Murata povelju o slobodnoj trgovini Dubrovčana po 
turskom carstvu, Ivo Gučetić, Serafin Gučetić (1496-1547), fran-
cuski diplomat itd. 
74) J . Tadić, ibidem str. 117 
75) lb idem, C. Fisković: Naši graditelji, str. 163. 
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mu II1JOVCi s kojim bi pla1tio zakupninu za zemlji·šte na kojem je 
,podigao rjetni'kova•c, traiŽio je pomoć u novčara Nikole Petrovića,76) 
bio je ~mimo.ran da proda nešto zemljišta u Sustjepanu,77) dolazio 
je u sporove s :radnicima, kojli su mu gradili. Da zaštiti si.novljevu 
i ženilnu imovinu od vjerovnika, emancipi.rao je otsutnog sfuna Kle-
menta ispod očinske vlasti, a ženinu ·imovinu dao procideniti i UJtvr-
dli<tL. 78) 
Danas se uopće ne može tačno utvrditi, da li je dvorac imao 
kuoou kapell.u,79) što sve potvrđuje, da je upravo gradnjom ovog 
raskošnog ljetnikovca Klement prekoračio svoje materijalne mogu-
ćnosti . 
Zemljište na kojem j.e u Ri'jeoi Klement V. Gučetić sagradio 
svoj ljetnikovac pripadalo je po starini crikv·i sv. Vlaha u Dubrov-
niku, pa je 2lbog toga Klement imao plaća.ti rprokuratorima iste 
crkve svaike godirne određernu naknadu (••pro affictibus giardirnti«). 
Kako je za vrijeme gradnje Klement propustio da plaća doopjele 
obroke, bio je primoran g. 1584. da potopiše u dubrovačkoj kance-
la.riji ispravu, kojprn je pri:zmao, da je dužan za višegodišnju nepla-
ćenu zakupninu do kolovoza g. 1583. znatnu svotu od 243 perpera, 
na što je za djelomično podmiorernje ovog duga dao prokurato!rima 
u nedostatku 1ikv.idnog novca - nešto virna, koje je imao u konobi 
svoje ikuće u gradu.BO) 
Iz ranijeg notarskog ugovora od 9/ 1. 1580. doznajemo, da je ovo 
zemljište već i prije izgradnje ljetni:lwvca bilo ograđeno zidom od 
tesanog kamena. No Klement je sma.trao, da ga taj prenis:ki zid ne 
može dovoljno štititi od nepoželjnih pogleda i mogućih provala i 
k:rađa, rpa je zato naložio riječkim zidarima Luki Nikoliću i ·Paslku 
Ostojiću, da mu ga nadograde, da bi bio dosta vi•ši, a svojom vrsno-
ćom jednak starome. Još je ugovorio, da će zidaT>i sami naibaviti 
76) D. e. 169, 98 a tergo libri 
77> D . e. 172, 113 
78) D. e. 172, 135 - D. e. 174, 37 a tergo libri 
'i!J) Kućna kapela ne spominje se u ugovorima o gradnji, no neki drže 
(I. Zdravković, o. e. str. 92), da je ona svakako postojala negdje u 
ograđenom prostoru u vrtu. Možda je to bila jedna od prigradnja 
i dogradnja ili mala kuća, o kojima se govori u notarskim ugovo-
rima od 14/11, 1577. i 21/4, 1578? U Dubrovniku je bio običaj, da 
su se uz veće vlasteoske ljetnikovce gotovo redovito gradile i kućne 
kapele, od kojih je dobar dio danas srušen ili pregrađen. Tako je 
prigodom gradnje ceste srušena kapela Sorkočevićeva dvorca u Rije-
ci. U Gružu, na Batali srušena je kapela ljetnikovca Bonda-Majsto-
rović, dok je ona u ljetnikovcu dvorca »Kosor« na Lapadu »pre-
uređena« za ljetnu kuhinju. erijević-Nerunova kapela na Pilama 
ostala je kod gradnje ceste izvan perivoja. Prigodom javnih radnja 
stradale su i razne druge zgrade. Tako je kod gradnje obalne ceste 
srušen dio terase s paviljonom Sorkočevićevog dvorca na Lapadu, 
a u najnovije doba prigodom gradnje Jadranske magistrale dio te-
rase (Orsana) dvorca Stay-Stojković u Batahovini, ali taj je bio na-
dograđen u XIX stoljeću. 
80) D. e . 171, 77 a tergo libri 
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potreban kamen i svu ostalu nužnu građu uz cijenu od 26 i pol 
perpera za svaki miljail' powšine.Bi) 
Iz kancelarijskog ugovora od 26/1. 1584. vidi se, da j.e unUita:r 
ziida bio već prije ,gmdnje novog ljetnikovca uređeni vrt, koji je 
;Klement - kako se to izričito !ističe u notarskom ugovoru od 9/1. 
1580. preuredio u rperivoj (v1ridarium)B2) s brojnim visokim kame-
nim stupovima s lisnatim glavicama, koji će služiti \Za ukras peri-
voja ·i držati odrine oko kojih će se savijati vinova loza. 
Klement je ugovorio 20/8. 1575. s rpoznatrim i mnogo zaposlenim 
gruškim zi!da:rom Tomkom Ruskovićem, ·da mu sagradi ljetnikovac 
na temeljima, koji su već pootojaliB3) i dao ga poveza·ti s tatfacom 
na kojoj se još i danas nalazi bunar s krunom ukrašenom g<rbom 
vlasteoske obitelji Klasčića.&l) Moje je mišljenje, da je tu mogao 
8 1) D. N. 121, 193. Na ogradnim zidovima se još razabiru tragovi žbuke 
upotrebljene kod povišenja starog donjeg dijela zida . Od negdašnjih 
zidova danas postoje još prednji zid i oba pobočna, dok je stražnji 
srušen. Uz zid pred dobro sačuvanim renesansnim vratima, koja 
vode u vrt, stoje još i danas dvije stare kamene klupe, kakve nala-
zimo i kod nekih drugih ljetnikovaca. 
82) D. e. 171, 77 a tergo libri. - D. N. 121, 193. Perivoj, u koji se danas 
ulazi iz zapuštene ceste, ranije s obale Rijeke, bio je nekada u duhu 
renesanse pravilno raspoređen talijansko-francuskim geometrijskim 
načinom i podijeljen na pačetvorine. Njegov arhitektonski izgled 
prikazao je arh. Zdravković nacrtom publiciranim na str. 211 svoje 
knjige. Podrobnije o negdašnjem izgledu i današnjem stanju peri-
voja vidi bilješku 92. 
83) D . N. 120, 3 
M) Na terasi Gučetićevog dvorca, na kruni bunara nalazi se, osim tri 
velike ro.ZJete dsklesan reljefni grb za k·oji Zdravković (o. e. str. 99) 
pogrešno drži, da je grb jedne pučanske obitelji i koji je on u svojoj 
knjizi zabunom smjestio na terasu Gučetić-Vodničinog dvorca u Ri-
jeci. U stvari to je presti1i.zimm grb vlasteoske obitelj.i Klascić (ela-
scich), koja se spominje u Dubrovniku - prema Rešetaru - u 
»Komentarima<< Stj. Desiderija g. 1693, u »Kronici<< Đona Rastića g. 
1735, u izvještaju francuskog konzula u Dubrovniku La Mairea g. 
1766, u »Zapisima<< J. M. Matijaševića g. 1769. i napokon g. 1792. u 
r ukopisu anonimnih >>Anala<<. Prema utvrđenoj dubrovačkoj heral-
dici grb Klascića ima po sredini široku traku na kojoj je s lijeve 
strane zvijezda, u sredini mjesec u horizontali, a s desne strane 
ljiljan, dok se na kruni bunara kod Kl. Vl. Gučetića nalazi s lijeve 
strane zvijezda, u sredini ljiljan, a desno mjesec u vertikali. Postoji 
i druga varijanta tog prestiliziranog grba na tzv. Cingrijinom buna-
\11u na. BoM!llovu, !?idje .se nalazi na traci s lijeve strane mjesec u 
vertikali, u sredini ljiljan, a s desne .stra>ne ZV1ije21da. O njemu je op-
Š·irno p~sao e. Fisković u Zbomiku Đ . Boškovića. 
Ovakve prestilizacije vlasteoskih grbova susrećemo međutim i 
inače u Dubrovniku. Tako su Pucići kao nasljednici Gundulićevog 
ljetnikovca u Gružu svoje grbove stavljene s obje strane oltara u 
kućnoj kapeli dali isklesati s lijeve strane oltara tako da dvije trake 
s pobočnim ljiljanima padaju koso položene od desne strane na lije-
vu, dok na suprotnoj desnoj strani oltara radi simetrije trake s lji-
ljanima padaju koso s lijeve strane na desnu. 
Slično je i s grbom vlasteoske obitelji erijevića, koji ima prema 
heraldici po sredini na traci, koja ide koso od lijeve strane na desnu, 
Položen mač, a postrance zvijezde, kako se to vidi na fragmentima 
kamina Gundulićevog ljetnikovca u Gružu i na Konstantinović-Me-
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rannJe stajart;i ljetnikovac s:a!5"ađen u gortičkom st ilu još u XV sto-
ljeću , kad j e sagrađeno u Rijreci v~še goti>čkih ljetnikovaca, koje je 
zatim dobrim dj elom unilštio zrub vremena i1i v eliki po tres g . 1520.85) 
Za,to j e ;i Gučetić pr igodom gradnje zadržao stare v rlrrle zid ov e, 
temelje zgrad e , teralSIU s p aviljo nom lroji su p od:ržav:aiLi gotički stu-
p01Vi, nadalje dao izradit i >>f ri,ze«, ko jih nij e bilo kod šest 
kamenih prozorskih okvira, te dao rugradi>ti na stražmjem 
dijelu kuće veliku gobčku trifo ru ·i dvije monofore, koje su vjero-
jatno pr ipad ale p rijašnjoj gobčkoj zgradi.86) U Dubrovniku nalazimo 
u XVI st. n a ljetnikovce s gotičk~m prozorima u pročelju , a u začelju 
s 'renesansnim (na p rimj er n a B atali n a ljetnikovcu Majs>toroviće­
vom i na kući >>Kosor<< n a La,padu ibd .), n o nismo ni~dje naisli, da 
bi pročelje bilo sagrađeno u kasno ren esan sn om, a začelje u m nogo 
bogatijem i d elk orativnijem gotičkom s1tilu ! Još ćemo istaknuti, je r 
nam se >za ovu rpretpostavku čini značajn im, da je Gučetić prigcd om 
ugovaranj a izričito t ražio o d majstora Ruskovića, d a mu zajamči , 
da će svo dovi va n kuće i u i·zb i b i>t i sagrađeni taiko da se n e će s rušiti 
dođe li do po t'I'esa ! 
darevom ljetnikovcu na Lapadu, dok prestilizirani grb, koji je publi-
cirao Zdravković (na str. 93 svoje knjige) nosi samo mač po sredini 
dviju traka, pa ga zato isti pisac smatra grbom nepoznate pučanske 
obitelji. 
Ponešto prestilizirane grbove ima i pučanska pomorska obitelj 
Stjepovića-Skočibuhe na palači u Gradu i na ljetnikovcima u Tricr-
kve i u SuđU!t'cu, te neki drugi. 
!!5) Kako je poznato, potres koji je 17. V 1520. uzdrmao Dubrovnik i: 
njegovu okolicu, oštetio je među ostalim Knežev dvor i palaču Voj-
vode R. Pavlovića, a Vijeće umoljenih izr;iči1o spominje 22. V is>te· 
godine, da se povodom potresa ima sagraditi zavjetna crkva Spasa. 
Držim, da se o tom v e l i k o m potresu do sada premalo pisalo, jer 
ga je zasjenio svojim katastrofalnim razaranjem kasniji potres iz g. 
1667. Ipak je činjenica, da je Vlada mnogo raspravljala o posljedi-
cama ovog snažnog potresa. Tako su Malo vijeće i Vijeće umoljenih 
odlučivali 22. V i ll. VI 1520. ,,super ruinis domorum, tecto,rum eXJtra 
civitate«, nadalje >>de terremotu, qui his diebus fuit in partibus no-
stris vicinis« (Vidi D. e. 109, 171, 174 - D. e. 217, 102 - eonsiL 
MiJnus ex ano 1520, str. 251) to jest o rušenju brda i razaTanju u 
MlimJ.ma, dok su po cri•ječri.ma Senata, sve lruće UJnutar grada bile ošte-
ćene. 
86) Trifora i jedna monofOII'a postoje još i d anas u začelju kuće, dok su 
od druge monofore ostali samo neki dijelovi s kojima se zidar poslužio, 
kad je u kasnija vremena odstranio oštećenu monoforu i u nju ugradio 
mali prozorčić za osvjetljenje jedne naknadno sagrađene mansardne 
prostorije u koju se dolazilo drvenim stepenicama. Tragovi tih stepe-
nica vide se na zidu. Unutarnja zidna šupljina ove srušene monofore 
postoji još i danas u prostoriji pred dvoranom u prvom katu iz koje 
vode vrata na terasu. Nedaleko demontirane monofore sada se nalazi 
jedan oveći renesansni prozor, koji je izgleda sagrađen za osvjetljenje 
stubišta, kad se soba u kojoj se nalazila monofora stubištem i balu-
stradom pre~raidila u dvti.je pJ'Ostorije. Vi>sdki :wod dvorane [ dviju 
pokrajnih soba obrubljen je profiliranim kamenim vijencima, koji se 
dobrim dijelom još nalaze na svom mjestu. U prostoriji, gdje je nekad 
bila monofora stoje dva kamena sjedala (pižuli), kakvih ima još neko-
liko u toj renesansnoj građevini. 
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Dana 17/8. 1575. ugovorio je Klement V. Gučetić u Dubr<YV'Il.i!ku 
pred notarom pogodbu s IPOZI1a,tim i u aktima rčesto &pominjanim 
korčulanskim kJ.es.arom Jakovom iPavlOIVlćem,87) da će mu i.Sikl€Sati 
4 portala za dvoranicu (salo:ču) u pri·zemlju i to za drvoja vrata, 
koja će voditi u dvije pokrajne sobe, jedan portal za !kuhinju i četvrti 
za izbu. Zrutim četiTi portala kroz koje će se ulaZJit i rz rdvocane 
pTV<Yg kata u čerti!ri pobočne oobe. Nadalje šesnaest :kamenih Oikrvilra 
za prozore, dok će za šest rprowra i·zraditi samo »f:ri·ze-<<, ikoj'ih još 
nemaju. Još će iSik:lesati četiri kamina za prostorije u prizemlju i 
prvom !katu, dvaideset :i dvije stepenice, dva kamena luka, te oa1u-
stradu na vrhu stepeni·šta, te stotinu i osam zubaca, koji će držati 
krOVIIli kameni žlijeb.BB) Obi,teljSik.i grb Guče1Jića ne SiPOffiinje se u 
07) Korčulanin Jakov Pavlović poznat je kao vrstan klesar arhitektonskih 
ukrasa i kamenog namještaja kod gradnja raznih palača i ljetniko-
vaca u Gradu i okolici. Tako se spominje g. 1578. u opširnom ugovoru 
prigodom gradnje dvorca Marina Luke Bunića na Gruškoj obali (D. C. 
164, 175), palače Mihe Pracata u Gradu g. 1578. (D. N. 121, 117) i kuća 
Scipiona M. Bunića, Tome P. Sorkočevića i Andrije M. Rastića u 
Gradu. 
~8) Danas se od Pavlovićevih radova još vide: četiri kamena portala u 
dvoranici (saloči), od kojih se kroz dva portala ulazi u dvije pokrajne 
sobe, kroz treći u pretsoblje (hodnik), a kroz četvrti u izbu (spremu). 
Daljnja četiri profilirana kamena portala nalaze se u dvorani prvog 
kata, kroz koje se ulazi u četiri pobočne sobe, koje leže na desno 
i lijevo od dvorane. 
Od kamina, koje je izradio Pavlović, svi se još nalaze na svojim 
mjestima i to u prize.rrrlju, jedal!l u dvorani oi d drva u desnim polkrajnim 
sobama, te jedal!l u dvoral!li prvog !karta. 
Od dvaju naručenih ornamentiranih kamenih umivaonika (pila) 
nalazi se jedan u dvoranici, a drugi u dvorani. 
U dobrom stanju su još i danas stepenice, koje vode iz prizemlja u_ 
prvi kat. Stepenice su dosta strme, 130 cm, široke, na početku ukra-
šene lrukOIID, a na Vlrhu ~renesanS!llo-gJOtičkOIID balustradom. D.rug)i naru-
čeni luk nije vjerojatno bio nikada ni izrađen, jer je bio možda naru--
čen, kad se još pomišljalo na to, da se stepenice grade na dva kraka .. 
Na zidu uz stepenice vide se još željeza, koja su podržavala drveni 
rukohvat talijanski zvan >>passamano«. 
Kameni prozorski okviri na kući još su svi sačuvani, osim jedne · 
već spomenute monofore. U prizemlju imade 8 renesansno profilira-
nih kamenih okvira, a u dvorani prvog kata i u pokrajnim pročelnim 
sobama, te na desnoj pobočnoj strani kuće 7 prozora s prekinutim 
kasno renesansnim zabatima (zasječenim timpanonima). Ovakve pro-
zore vidimo još na Gundulić-Kesterčanekovom ljetnikovcu u Gružu,. 
Bo?Jdarević-Skap~rlendinom .j Veka~rićervom ljetl!l~kovcu u Rijeci, na 
tzv. Đorđić-Matijevićevom ljetnikovcu na Batali na Lapadu, nad . 
srednjim prozorom prvog kata Crijevićeva-Nerunova ljetnikovca na 
Pilama, nad vratima kućne kapele Ivana Gundulića, poslije Bundića 
u Tricrkve, na prvom katu pobočne strane Kneževog dvora u Dubro-
vniku itd. 
Kameni profilirani žljebovi oko krova, koji je bio podignut na . 
četiri vode, i njegovi profilirani zupci još se nalaze na svom mjestu, . 
dok se već spomenuti vješto profilirani kameni vijenci u dvorani i 
lijevim pobočnim sobama prvo.g rkata ruše, .padaju i lome. 
U dvoranici prekri toj crveno-sivim mramornim pločicama, nalaze · 
se na stražnjem zidu već spomenuti kamin i umivaonik (pilo), a po 
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ugovOU'U, a msmo ga našli nidje niti na zgradi, niti na kamenom 
pokućs:t'V'u.89) U saloč:i je .iZil'laid VJrata samo jedan OOtećen.i grb, all.i 
taj nije Gučetićev. 
Tri dana nalooin spomenUitlog ugovora sklopio je Gučetić s grru-
škim zi.darom Tomkom Rl1Skovićem pogodbu, !kojom se ovaj obvezao 
da će mu sagraditi ljetnikovac »na temeljima, koji su već postojali« 
s jednom manjom dogradnjom i j,edinom prigmdnjom, .te drugom 
manjom kućom. Prema sporazumu Rusković će dobiti za unutarnje 
:t>Jildove (>~mezalim.e«) 25 perpeil"a po miljaru pov.ršine. Svodove u pri-
zemlju iz:radi,t će jednake (tj. križaste) kao što su izrađeni u kući 
Tome Vasiljevića u Gradu i uz istu cijenu. Za svodove van kuće i 
za svodove u izbi primit će ,po 4 groša za svaki lakat. Unutrašnje 
oobne zidove u prizemlju, kao i zidove izbe sagradit će na temeljima 
duibolkim dv·a lakta i taj rad bit će mu lpOISebno plaćen prema pro-
cjeni dvaju majstora. Za postavljanje stepenica pr imit će 2 škude.90) 
sredini desnog zida kameni ormar. U ostalim sobama prizemlja i 
prvog kata pod je prekriven četverouglastim crvenim opekama, a 
kuhinja kamenim pločama. Tu se nalazi prozor osiguran željeznom 
rešetkom. Na stropu se vidi klin na kojem je visjela svjetiljka-ulja-
nica, a u zidu se još nazrijevaju tragovi ognjišta i kamene vodovodne 
cijevi, koja je dovodila vodu iz cisterne. Kuhinjsko pilo, koje se spo-
minje u ugovoru sklopljenom s Pavlovićem danas više ne postoji, 
pa je sigurno vremenom nekuda odneseno. 
S druge strane unutarnjeg kuhinjskog zida nalaze se dvije cisterne 
s bačvastim svodovima. U onoj bliže kuhinji vide se okrajci dviju 
kamenih okruglih odvodnih cijevi, od kojih je jedna - kako rečeno 
- dovodila vodu u kuhinju, a druga u česmu pred kućom, koja više 
ne postoji. 
89) Grb Gučetića vidi se još i danas u Dubrovniku na bivšim njihovim 
zgradama, krunama bunara, kaminima itd., a sastoji se od jedno-
stavno formirane plohe razdijeljene na dvije horizontalne polovice; 
gornju praznu, donju ukrašenu dvjema trakama. Osim ovog grba imali 
su Gučetići već u XV st. i grb na kojem se na gornjem dijelu nala-
zila prikazana himera, kako se to još i danas vidi na grbu, koji je 
uzidan na paviljonu kuće br. 25 na Pilama. Prema arhivskim spisima 
(D. N. 106, 110) ovaj grb podijelio je Gučetićima ferarski vojvoda 
Herkul g . 1480, kada je Nikolu Marinova Gučetića uvrstio među 
svoje >>ministre i domestike« s pravom da Nikola Marinov i njegov 
nećak Nikola upotrebljavaju rečeni grb i uživaju sve povlastice s tim 
povezane. Ova grana Gučetića već je davno izumrla, a s njima su 
nestali i njihovi grbovi. 
90) Kako je krov ljetnikovca konačno propao iza drugog svjetskog rata, 
to danas ne postoji svod u dvoranici u prizemlju, ni strop u dvorani 
u prvom katu. U ostalim pobočnim prostorijama prizemlja svodovi 
su križasti građeni u sedri s lukovima, koji su u dvoranici ležali na 
ukusnim bogato ornamentiranim lisnatim konzolama, kojih ima 14, 
dok u ostalim prostorijama na jednostavnije profiliranim konzolama, 
čiji donji dio svršava malim kamenim pol<ukuglicama. U s'redi1ni 
stropova pobočnih prostorija uzidane su kamene rozete ispod kojih 
su visjele uljanice. U pobočnim sobama prvog kata pregradni zidovi 
građeni su od drvenih greda s ugrađenim velikim četverouglastim 
pločama načinjenim od lomljenog kamena i opeka, te povezanih 
žbukom. 
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Terasa, koja je u kasnija vremena u svom prednjem dijelu bila 
prekrita krovom, !išla je nekada do obaJle tj. od ciste11ne - nad ko-
Dana 18/9. 1578. učirnio je Gučetić notarski ugovor s d1rvodjel-
cima Nikolom Aleksarndrini i Ivanom ĐU!rovićem, da mu izrade ll 
d rvenih kapaka za prozore za prizmellje, 13 kapaka za prozore u 
dvorani i za oobe u prvom kartu, dvoja velika ula~:zma i :i!zlazna kućna 
w ata, ~troja u1krašena oobna vrata, troja ukrašena wata za uzidane 
o rmaQ"e., sve prema nacrtu, koji je ,predao majstorima. Taj se nacrt, 
poput brojnih drugih na1činjenih prigodom gradnja kuća i ljetni-
kovam, Vleć davno izgubio.91) 
Dana 5/ 11. 1575. obavezao se pred notarom već spomenuti kle-
sa:rski majstor Jakov Pavlović, da će i~aditi i dovesti Gučetiću u 
njegov vrt u Rijeci u roku od godine dana 150 kamenih stupova 
(>>kokma«) i ilo 20 vioo~lh šest !i pol lalkata, a stotrideset vtioolkđih pet 
i pol lakata u:z ugovorenu cijenu. No tri godine ,poslije tj. 20/10. 
1578. izjavio je Jakov p:Q"ed novčarom Nilkolom Petrovićem, da je 
do tog dana predao Gučetiću samo 43 isklesana stupa i ako se obve-
zao da će isklesati 150, a umjesto as~talih obećanih 107 s~turpova, da će 
i'zra:diti samo 50 uz ugovonnu cijenu i to 20 do sv'iibnja g. 1579, a 
30 do ožujka g. 1580. Uk'Oiliko bi međutim dostavQjen:i stupovi bili 
veći od naručenih, Gučetić će biti dužan da ih rplati prema procjeni 
majstora k1esara.92) 
· Iz nota'r&kog ugovara od 14/11. 1577. do:zm,ajemo, da je zidar 
Tomlko Rusković dovršio zidarske radove ljetnilkovca u rdku otd 
2 godine i 3 mjeseca, ali da Klement V. Gučetić ruje bio iz["adom 
za:dovoJ.jan, budući da nije bilo sve izg~rađeno prema dogovaru.93) 
Nastao je spor radi gradnje samog ljetnikovca, zatim rada prigrad-
nje i dogradnje uz kuću, kao i radi gradnje onog manjeg objekta, 
jom se nalazi duga kamena klupa - do orsana. Nad orsanom nalazio 
se paviljon, kojemu doduše danas nema traga, no polomljeni gotički 
profilirani stupovi, koji su podržavali krov paviljona, danas su raz-
bacani po kući, cisterni i vrtu. 
U bivšem perivoju, po S~redini njenog desnog ogradnog zida vide 
se neke ruševine, možda ostaci >>male kuće«, koja se spominje u 
obraničnoj presudi od 21/4. 1578? 
ut) Radnje, koje su izveli drvodjelci Aleksandrini i Đurđević gotovo su 
sve propale. Ostala su samo trula vrata, koja vode s ceste u vrt, 
ulazna i izlazna vrata u dvoranici, vrata na teracu, te ostaci jednog 
prozora u prizemlju, na pročelju zgrade. Po ostacima željeznih okova 
i rupama na zidovima vidi se, da su vanjski prozori negda bili 
proviđeni staklom, a iznutra da su se nalazili kapci pojačani popre-
čnim drvenim zasunima, 
Kameni ormari danas su svi bez vratnih krila, jedino se jedno 
s rozetom ukrašeno krilo, pribijeno iznutra na novijim vratima 
orsana, djelomice sačuvalo . 
B2) Od 93 kamena stupa, koji su nekada prema ugovoru bili isklesani 
da ukrasuju perivoj, danas postoji još samo 27 okruglih stupova 
razne debljine, od kojih najdeblji imade opseg 83 cm, dok je jedan 
na pola slomljen, te četiri osmerokutna stupa, od kojih su tri čitava. 
Svi stupovi imadu ukrašene glavice i nemaju posebnih postolja 
(baza) već su direktno uzidani u profilirane kamene ploče, koje 
pokrivaju ogradne zidove dolaca. Široka šetnica, do kuće i uz kuću 
popločena je kamenim pločama. 
'93) D . N. 121, 30 
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koji je pripadao imanju i kući. Bilo je prigovaranja s oibiju sll:rr"ana, 
doik nije ko1!1.ačno odlučeno, da spor presude obranici vlas.'tela Nilkola 
Ranjill1a i Nikola Gučet1ć, !koji su d'ai!1a 21/4. 1578. presudili, da 
GU!Četić imade platirti Ruskoviću za preg.radne zidove (>>mezaline«) 
25 perpera <po mHjaru, za svodove u kući, !kad ih Rusković d o vrši 
is.tu svotu, koju je platio Tomo Vasi'ljević <prigodom gradnje svoje 
kuće u Dubrovniku. Za svodove izvan kuće (možda bačvaste svodove 
u cis.temama ili arsenalu) i za svod u ~bi da će pr1imirti kako je 
već ranije ugovoreno 4 groša 'PO la!ktu time da preuzima jamsrtvo, 
da će isrti billi si1gumi od potresa. Na.dalje, da će za izgradnju rtemelja 
>>mezailina« u sobama (per lil fondamento di mezalini) i u izibi' dubokih 
2 lakta biti pla.ćen prema procjeni dva•ju g.rađevinslkih majsibora, 
dok će za postavljanje stepenica pr·imiti 2 škude, kako je već ranije 
bilo ugovoreno.9") 
Nak0111 šestogodišnje gradnje urz mnogo truda , peripetija i dra-
matskih momenata bio je g. 1581. Gučetićev renesansni ljetnikovac 
sa svojim pobočnim zgradama, srtupovima i zida;rskim radnjama u 
perivoju konačno gotov. Odmah ri•za toga doveo je Gučetić iz Mravi-
naca svoga >>vi.lika« Mihoća Stjepanovića, da mu s!luži kao gOSipo-
daru uz iste uvjete kako su bili dt&ni služiti i ostali težad u Rijeci 
dwbrovačkoj.95) 
Gučetići, kdje nalazimo već od XIV stoljeća među nadibTIOjj!l1lijim 
duibrovačkim zemljop«>jednicima, bili su privrženi svojoj zemlj'i i 
briŽII1o je obrađivali. Posjedi u Rijeci dubrova1čkoj s ljetnikovcem, 
perivojem ·i okolnim zemljištem, kojli leži uz obalu Rijeke (Omble) 
gdje s.e izvor:na voda već miješa s. morem, s brdovitom pozadinom 
obraslom zelenim vinogradima i maslinjacima, 1držali su u svojim 
ruk·ama .potomci Klementa V. Gučetića rne!koliko stotina godina.96) 
U XX Sltojleću bio je njen vil:aSinik Vlad!is!Lav Malf·id:a Gučetić­
(rođen u Oubrovniku g. 1788). Iako je imao velilku obiteljsiku kuću 
u g;radu, boravio je svake godine više mjeseca u rije<lkom dvorcu, 
jer ga je osobJ.to volio. Ovdje je boravio i u hladnije godišnje doba, 
je:r je dVIOII'ac već od početika bio naffilide1J11jen ne samo oo lj•eltovanje,. 
n,ego i za zimovanj.e, što potvrđuju brojni kamini podigmJJti <po 
sobama.97) 
94) D. N. 121, 69, 70 
tlsJ D. e. 167, 96 
9ti) U XVIII st. držao je riječko imanje u svojim rukama Vladislav 
Luke Gučetića (D. e. 217, 105, 106), član Senata, pisac opširnog djela~ 
>>De casibus domus atque familiae suae«, čiji se portret, djelo ho-
landskog slikara iz g. 1657., danas nalazi u Rokoko dvorani Kneževa 
dvora. 
97) J. Bersa: Dubrovačke slike i prilike. Matica Hrvatska, Zagreb 1941,. 
str. 210-221. 
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Engel-Stojanović: Povijest dubrovačke republike, Dubrovnik 1923. 
str. 345-350. 
Nad ulaznim vratima u dvorac dao je V. M. Gučetić, da mu 
klesar na kamenom okviru ureže slova njegovih imena VLA i 
MARIA, kako se to i danas vidi. 
Nakon 'bur:ne g. 1848., koja je potresla cijelu austrij;slku carevinu, 
p.a i DUJbrovn~k. V.J:a,đ je sve rjeđe dolarzio u grad ogor,čen ~ bog teških 
politi!čki!h 5. socijal:rri.h previ:mrnja. Radi troga imao je neprilika s poli-
tičkim vlastima, pa se sve više povlačio na svoje riječko imanje 
govmeći, da mu I(ID!() malo što mu je preiOISta[o dosta da >>rp.rieivurka«, 
jer da Austriju s1UJžiti :neće, kao što su to učiil11i1a ne!ka druga drubro-
vra,čka vlastela. 
Vlađ Gučetić bavio se ooim ekonomijom - kako su to njegovi 
kroničari zabirlježilrl. -i lmjižeVIl1QŠou.98) I,z svog dječkog dvorca, gdje 
je drugovao sa svojim knjigama, pisao je rp'isma puna dostojanstva 
i vlasteoske otmjenosti njemarČlkoj književnici Jidi Diiringsfdd, koja 
je sredinom prošlog stoljeća ž,iv:jela u Durbrovnilku. On je poznarvao 
franau.s.k..i jezik i rknjižeV'nost bolje, negoli ~drugi u DubroVIl1ikiU, a 
n jegova politička oštroumnost i duhovitost bila je poznata među 
njegovim savremen1cima. Shvatio je tragediju S'taro.sti, cl:a čovjek 
može preživjeti ne samo svoje vrijeme, nego i sebe samoga. Zato 
bi se znao sam sebi rugati govoreći, da je »prilika od muzeja••, jer 
onaj tko ne nosi u sebi duh svoga vremena, ,trpi svu nevolju svoga 
daha. Godine 1859. umro je Vlarđ u 79. godini života, uklonivši se 
ta1ro-4kako veli kmni,čar99) -sukobu starijih :iJdelj1a s novima li jednog 
stoljeća s dmgim. Pokapan je n.a idiličnom brežuljku pokraj crkve 
sv. Marije na Roža•tu u Rijeci, gdje se na nadgrobnoj ploči čita 
njegova posljednja želja, da baš tu na rožartslrom groblju želi poči­
va,ti u miru! 
Danas je pOI'>jed u rukama nasljednika Zbutega, koji ~ive u 
Zagrebu, odnosno u Beogradu i u nasijednika Lazarevića, koji žive 
u Americi. Dvorac je u !I"uševnom stanju i sve više propada, i uzalud 
su Regi'Oil1alni Zawod za zaštitu spomeniika kulture u Splitu ri Zavod 
za ·zaštitu spomenika u Dubrovrnilku, nas.toja.li da mu nađu novu 
namjenu i da ga restauri,ra'ju. 
Na području bivše Repubhke dubrovačke nalazi se još i danas 
- uz opisani dvorac Klementa Vl. Gučehća- preko šesdeset ljetni-
kovaca iz prošlih stoljeća •danas djelomično ·ruševn"ih od :kojih sta-
noviti dio pretstavlja ne samo značajna arhitektons.ka ootvarenja, 
nego i njihova k rom.ika bilježi značajna poglavlja du:hrova&:e, knji-
ževne, diJplomatske i kulturne historije. 
Svijesna rtog.a Jugoslavenska .aka:demija znanosti i umjetnosti u 
Zagrebu obnovila je neke od njih kao Gučetićev ljetnikovac s peri-
vojem u Trstenom, Knežev dvor s lowm i vrtom u Cavtatu, te jedan 
od najljepših dUJbrov.ačkih dvoraca, Sorkočevirćev ljerbnrkovac na La-
padu. Osim toga restaurirano je više ili manje uspješno još nekoliko 
ljetnikovaca ponajviše zauz1manjem njihovih vlalSil1ika i korisnd.ka 
ta:ko dvorarc Stjepović-Skoč1buhe u >>Tricrkve«, ljetnikovci Bunić­
Gradićev i GunduHć-Kesterčanekov na gruškoj obali, zauzimanjem 
K onzervatorskog zavoda u Splitu, ljetnikovac Natalica na Kantafigu 
"llS) Bersa, Engel-StJoja~nDvić, ibidem 
99) Engel-Stojanović, str. 348. 
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u Gružu, lj-etn'ikovci Đorđić-Za,go i Bundić-Majstorović rna Batali, 
ljetnikovac »Rašica« i KonstantimOIVić-Medar na Lapadu, .te Pucićev 
u Komolcu.100) 
Zadnjih godina su poduzeti i neki arhi<tektonsko-texenski radovi 
u vezi rproručavanja spomenika kulture. Tako su Silušaoi odsjeka za 
povijest umdetmK::xst:i faku!lteta u Zagrebu (1965), rte tehničko-arhitek­
tonslkog fakulteta u LjUJb1jarn (1966) pod vods'tvoo:n svoj~h profesora 
i nasta'V'r1ilka obradili veoilrm du!b:rovačkih ldvocatca i ljertm.ilkovaca. I 
Regiana1ni zavod za za1štJitru spomenika kn..t:ltUII'e u Splilbu i Zavod 
zaštite SlpOmemika u Dutbrovntku poduzeli su kocake za resta-
uraciju dubrovačkih dvoraca i ljertnikovaca, pa se stoga s pravom 
očekU(ju pozitivni reml!ltarti tih nastiOijarnja. Istodobno uočena je 
i potreba, da se pristupi što ri..ntenz:ivnijem prikupljanju daljnje 
urbanističke i građevne dokumentacije, a isto tako da &e nastavi 
ist:ra:ži.vanjem gOitovo rneiscrpn1ih wela Histo.r'idskog aThiva u Dubrov-
niku čime će se upot[>uniti nO!Ve stranice kulturne historije o gradi-
teljima, naru'Čiteljima izgnadmja, kao i o pdlitickim, društvenim i 
materijalnim prilikama starog Dub:rovnvka. Ovako izrađeni ;projektni 
elaborati po&lužUi bi za rekonstrukciju ljetmkovaca, koji bi &e saču­
vali od p.ropadanja n:amidenili u prrawjetne, oocija~ne, rpriwedne, 
turistiiOke ri stambene svrhe, <te tako ospooobtili i rnamijen~iLi suvreme-
nom životu kao značajna ootvaTenja naše ku1turmo-.poviljesne baštine. 
100) Fisković : Kultura dubrov. ladanja-- str. 64, 66. 
Zdravković: Dubrovački dvorci. str. 48, 71. 
Kesterčanek: Dubrovački renesanski dvorac XVI st. u Tricrkve--
str. 416, 417. 
O Gundulićevom ljetnikovcu u Gružu namjeravam nakon dugoga .. 
dišnjeg rada na samom objektu, u arhivima i stručnoj literaturi dos-
kora objaviti monografiju. 
* * * 
Kod istraživanja na terenu Gučetićevog ljetnikovca u Rijeci du-
brovačkoj bio mi je od osobite pomoći ing. Srđan Lasić. 
CONSTRUCTION DE VILLAS A DUBROVNIK AU XVIe. s. 
Frano Kesterčanek 
Sur les villas de style gothico-Renaissance. situees sur le territoire 
de la Republique de Dubrovnik, ont ecrit jusqu' a present N. Dobrović, 
J . Zdravković et C. Fisković. L'auteur de cet article apporte de nouvelles 
donnees sur ces villas, qu'il a trouvees dans les anciennes Archives de la 
Republique de Dubrovnik. Ce sont des contrats pour la construction, des 
details sur le mode de construction, sur les constructeurs et proprietaires 
de ces villas - nobles et dignitaires de Dubrovnik, riches commer~ants 
et armateurs. 
De ces renseignements d 'archives, comme de ceux que nous connais-
sons deja, on voit que ces Vlillas furent oonstruites sur tO'llt le territotre 
de la Republique de Dubrovnik, sur la terre ferme et dans les iles. Ces 
donnees d 'archives nous apprennent de nouveau que ces villas furent 
baties par des oonstructeurs locaux et des tatlleurs de pierre aux noms 
slaves qui etaient originaires du territoire de Dubrovnik ou de l'ile voi-
sine de Korčula, c'est pourquoi !'architecture de ces villas et de leurs 
jardins offre des caracteristiques locales. L'auteur se refi~re en particu-
lier a la villa de campagne de la familie Gučetić sur les bords de la 
Riviere de Dubrovnik 
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